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Refik Halid Karay
1883 de İstanbul’ da doğdu. Maliye Baş veznedarı 
Halid beyin oğludur. îlk  tahsilin i evinde mürebbiye- 
len e  görmüş, b ir müddet Galatasaray lisesine devam r^insr 
etmiştir. Hukuk mektebi i l e  Mali kâtipliğine de devam 
edeuken 1908 inkılâbından sonra ik is in i do bırakarak 
bir aralık anadolunun bazı yerlerinde■ dolaştıktan 
sonra »Serveti Fünun»da mütercimlikle gazeteciliğe 
başlamıştır. "Fecri â t i»  adlı edebî cemiyetinin mümtaz 
simaların dan b ir i id i. Önce »Son havadis», ismiyle dncs?k 
15 nüsha çıkan bir akşam gazetesi kurdu. Bir müddet 
"Sadayı M illet» de yazılar yazdı.
îlk  şöhreti Kalem ve Cem Mizah gazetelerindeki 
Kirpi imzalı yazıla rıy la  başlar. Bir aralık 6 inci 
belediye dairesi baş kâtibi olmuş, îttihad ve terakki 
hükümeti tarafından h ic iv li yazılarından dolayı birin­
ci Cihan harbi esnasında Sinob’ a sürülmüş, oradan 
dönüşte ittihad ve terakkinin Kültür mecmuası olarak 
kurulan »/eni mecmua»da yazıların ı neşretmiştir.
Bia inci Cihan harbi mütarekesinde büsbütün siyasî 
hayata a t ıld ı. Sabah baş muharrirliğinde, Hürriyet ve 
İ t i l â f  fırkası idare heyetinde bulundu. Bir aralık 
Post&-Telgraf Umum Müdürü oldu. Bu işlerden çekildik­
ten sonra » Ay Dede» simli haftalık mizah gazetesini 
, h , ı._^j.î mücadele aleyhimdeki neşriyatı dolayı- 
f * - 130 lik  is te y e  dahil edild i ve memleket dışında
kaldı. Umumî afdan sonra memlekete dönen Refik Halid
tekrar muharrirliğe başladı. Evvelâ »Tan»da, sonra
»Akşam»da ve diğer gazetelerde fıkra ve makaleler
neşretmiş roman yazmıştır. Ay Dede mecmuasını tekrar
çıkarmış, b ir müddet sonra kapamıştır. Eserleri pek 
çoktur. ^
n_ yogan çocuklara ad koymak bazı ailelerde adeta bir
problem olmuştur. Dede ve nene a d l a n m n  konulması adeL ele ’ 
neklerımızdendır. Ama uzun yıllar var ki bu gelenekler 
da da çocuklarına yeni adlar .bulanlar çoğunluktadır Ad
‘' “ i "  zevkli bi^SİÎÎÎ'ÎÎÎİd“ . Sî“ îalıd Karay yeni doğan çotuklara ad koymakta usta bir yazardı.
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